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Ⅱ 
教
育
活
動
│
かきたま汁　すまし汁と吸い物の基本、混合だしのと
り方
筑前煮　和食の煮物の基本、煮物の調味の順番と落と
し蓋の役割、野菜の切り方
フル－ツ入り透明羹　寒天とゼラチンの調理操作の違
い、寒天寄せの基本
◉◉参加者の感想：和食を基礎から学ぶことができてよかっ
た。グル－プで協力して作ることができて楽しかった。
詳しく学ぶことができて自分のスキルを上げることが
できた。人数が少なくて、準備が綿密でよかった。料
理を始めるきっかけになった。酢の物を食べられるよ
うになった。 （中村智子）
